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ABSTRAK 
Penelitian ini menampilkan permasalahan kepuasan pemakai informasi di 
Direktorat Pengolahan - Pertamina. Pengukuran dan analisis kepuasan pemakai sistem 
informasi didasarkan atas keinginan manajemen untuk meningkatkan produktivitas 
sistem informasi. Analisis yang dilakukan terdiri dari analisis kualitatif berupa kuesioner 
yang disampaikan kepada seluruh tingkat/level manajer di Direktorat Pengolahan  baik  
Kantor Pusat maupun seluruh Unit Pengolahan dan analisis kuantitatif  berupa analisis 
regresi linier berganda, analisis korelasi, uji koefisien regresi secara individual (uji -t), uji 
regresi secara serentak (uji - F). Hasil akhir menunjukkan bahwa : 
1. Manajemen Direktorat Pengolahan belum merasa puas terhadap  Sistem 
Informasi-nya. 
2.  Secara  umum untuk berbagai tingkat manajemen ternyata faktor-faktor Penge- 
tahuan dan keterlibatan  pemakai, Kualitas produk informasi dan Sikap layanan  
PIMPD/IMPD berpengaruh sangat nyata terhadap kepuasan pemakai informasi.  
3. Untuk manajemen atas (top management) faktor Pengetahuan dan keterlibatan  
pemakai sangat berpengaruh nyata terhadap kepuasan mereka. 
4. Untuk manajemen tengah (middle management) faktor-faktor Pengetahuan dan 
keterlibatan pemakai dan  Kualitas produk informasi yang berpengaruh nyata 
terhadap kepuasan pemakai informasi. 
5. Untuk manajemen bawah (low management)  faktor-faktor Kualitas produk 
informasi dan Sikap layanan  PIMPD/IMPD yang berpengaruh nyata terhadap 
kepuasan pemakai informasi. 
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